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Structuur
› rechtsgrond, concept, immuniteiten en hoger bevel
› rechtsgrond
› internationaal gewoonterecht
› internationaal (verdrags)recht
› nationaal recht (België): Genocidewet > Sw. + V.T. Sv.
› concept
› internationaal/niet-internationaal gewapend conflict
› link met agressieoorlog (als vallend onder misdrijven tegen de 
vrede) en dus evt. met misdrijf agressie
› immuniteiten en hoger bevel
› bestraffing voor oorlogsmisdaden (jurisdictie, onderzoek, vervolging)
› recht vs politiek
› niveaus
› internationaal niveau (internationale straftribunalen)
› verhouding internationaal-nationaal niveau
› nationaal niveau (België)
› extraterritoriale jurisdictie (vestigen en uitoefenen)
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Internationaal recht
› internationaal gewoonterecht
› 1948 Nüremberg-Charter
› oorlogsmisdaden, genocide, misdaden tegen de mensheid
› de facto: retroactieve toepassing
› de jure: volkenrechtelijk gewoonterecht (zie ook 7.2 EVRM)
› irrelevantie immuniteit - hoger bevel geen rechtvaardiging
› Oorlogstribunalen van Nüremberg en Tokio
› internationaal (verdrags)recht
› Rode Kruisverdragen Genève (1949) en Protocollen (1977)
› verbetering lot der gewonden en zieken
› zich bevindende bij de strijdkrachten te velde
› schipbreukelingen van de strijdkrachten ter zee 
› behandeling van krijgsgevangenen 
› bescherming van burgers in oorlogstijd (Genève, 12 augustus 1949) 
› bescherming slachtoffers internationale gewapende conflicten (Protocol I) 
› en niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II) 
› ad-hoc-tribunalen: 1993 ICTY – 1994 ICTR
› 1998 Internationaal Strafgerechtshof: Nüremberg-misdrijven + agressie
› gemengde tribunalen
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Extraterritoriale jurisdictie in België (1)
› algemene jurisdictieregels
› principe (art. 4 Sw. + gemeenrecht van artt. 6-14 VT Sv.)
› achtergrond: klassieke volkenrechtelijke aanknopingspunten
› beschermingsbeginsel
› actief personaliteitsbeginsel
› conceptuele koppeling met
› niet-uitlevering
› vertegenwoordigingsbeginsel (aut dedere aut 
judicare)
› passief personaliteitsbeginsel
› vertegenwoordigingsbeginsel (aut dedere aut judicare)
› universaliteitsbeginsel
› dubbele incriminatie
› BP-stelling al dan niet mogelijk
› belangrijke rem: artikel 12 VT. Sv. (niet: oorlogsmisdaden)
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› oorlogsmisdaden (art. 6, 1°bis en 10, 1°bis VT Sv.)
› Genocidewet 1993
› zaak CoBe inzake Yerodia (IGH 14/02/2002)
› immuniteiten
› Kompetenz-Kompetenz (Lotuszaak & Kernwapenadvies)
› zaken Bush en Sharon
› Wet 5 augustus 2003
› kanttekeningen
› vervolgingsfilter
› Arbitragehof + reparatiewet
› andere internationale misdrijven (art. 12bis VT Sv.)
› voor welke misdrijven?
› vervolgingsfilter
Extraterritoriale jurisdictie in België (2)
